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摘要 
 I 
摘  要 
随着社会的进步，城镇化得到不断地推进，因而，城市中工作生活的人变得
越来越多，但是城镇化也带来了诸如城市交通拥堵、城市污染加剧、违法犯罪案
件增多等问题，这些都给城市管理带来了不小的挑战。而信息化技术的引入能够
有效地解决城市管理中存在的问题，因此，本文展开了基于 Web的县级城市行政
执法管理系统的设计与实现。而本文所完成的工作有： 
（1）通过对课题的研究背景与国内外研究现状的分析，得到了城市管理系
统存在的不足，并给出了研究基于 Web 的县级城市行政执法管理系统的意义。 
（2）完成了需求分析。本文从性能需求、功能需求、运行需求这三个方面
进行了了需求分析； 
（3）完成了系统总体设计。本文从体系架构设计、功能设计、数据库设计
三个方面进行了系统的总体设计。 
（4）完成了系统的详细设计与实现。本文采用 ASP.NET 技术以及 MySQL
数据库进行了系统实现。 
（5）完成了系统测试。测试结果表明，系统达到了设计目标。 
 
关键词：行政执法；城市管理；Web技术
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Abstract 
 III 
Abstract 
With the rapid development of the society, the percentage of the urbanization is 
improved. And more and more people live and work in the city, which bring many 
city problems, such as traffic congestion, urban pollution, and so on. These problems 
bring challenge to the city management. The introduction of information technologies 
can effectively solve the urban problems. Therefore, we carry out research on the 
country-level city administrative law enforcement management system based on Web. 
The work which has been done includes: 
(1) The shortcomings are studied by analyzing the background and research 
status of the city administrative law enforcement management system. And the 
significances of the administrative law enforcement management system are analyzed. 
(2) Requirement analysis is done. Requirement analysis is introduced from 
performance feasibility, functional feasibility and operation feasibility. 
(3) Overall system design is done. Overall system design is introduced from 
Architecture design, functional design and database design. 
(4) Detail Design and implementation of system are done. ASP.NET and MySQL 
database are used to realize the system. 
(5) System Test is done. Test results demonstrate that the system reach the design 
target. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着社会的进步，城镇化得到不断地推进，因而，城市中工作生活的人变得
越来越多，但是城镇化也带来了诸如城市交通拥堵、城市污染加剧、违法犯罪案
件增多等问题，这些都给城市管理带来了不小的挑战。而城市管理的好坏直接关
系到城市的发展和人民的生活，并且“和谐社会”的创建也离不开城市管理[1][2]。
虽然国内的各个城市在城市管理方面投入了大量的人力与物力，但是，目前我国
城市管理还普遍存在着以下六个方面的问题[3][4]： 
（1）长效管理机制的缺失使得难点问题难以得到有效地解决。由于城市管
理是一个长期的反复性和动态变化的过程，因此，需要一个长期有效的管理制度
来规范执法者的城市管理行为并督促执法者进行积极的管理。但是，当前还没有
形成一套行之有效的城市管理机制，使得城市管理质量难以得到大幅度的提升，
而仅仅靠“突击战”等短期管理形式只能取得一时的效果，难以从根本上解决问
题。 
（2）城市基础设施建设的步伐跟不上市民需求的增长。虽然，每年国内各
个城市把大量的人力与物力投入到城市基础设施的建设上，但是，由于城市底子
薄、规划不合理等原因，现有的城市基础设施难以满足市民不断增加的需求，从
而造成了诸如停车难、道路拥挤等问题，这些不仅对市民的生活带来了不便，也
增加了城市管理的工作量。 
（3）城市管理经费欠缺。在城市管理内容越来越多以及城市管理的要求也
越来越高的背景下，城市管理者的工作量也成倍的增加。但是由于目前普遍存在
着城市管理经费投入不足的现象，使得城市管理者的队伍建设、管理工具的配置
等方面严重落后于形势的发展，从而造成城市管理效果不理想。 
（4）城市执法者素质不高。当前，城市执法者的整体文化水平比较低，仅
有少部分人员拥有大学以上学历，并且整体年龄偏大，此外，他们的问题分析能
力、法规的熟悉程度以及办案能力还有待提高。 
（5）城管的权利与职责缺乏法律支持。我国现有法律并未对城管的权利和
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职责做出明确的定义。在实际工作中，城管只能遵照地方出台的暂行办法来开展
日常工作。这种执法权的缺失使得城管的工作难以得到有效地开展。 
（6）执法手段信息化程度低。目前，城市管理工作多数还停留在纸质阶段，
信息化程度较低，严重地影响了工作的效率。 
随着城市管理工作量的不断加大，上述问题变得日益突出，而把信息化技术
应用到城市管理中不仅能够增加管理的手段并加快处理流程，还能够显著地改善
城市管理的效率，减轻管理者的工作量，因此，信息化技术在城市管理中的应用
受到了越来越多的重视[5]。在此背景下，基于信息化技术的城市管理系统应运而
生。与传统的城市管理方式相比，基于信息化技术的城市管理系统的使用带来了
以下六个方面的好处[6]： 
（1）基于信息化技术的城市管理系统的使用有利于城市问题的综合处理，
同时便于对执法部门进行监管。城市管理者通过该系统能够进行城市问题的受
理、相关部门的调度、任务的分配、问题的调查与处理、结案等工作，同时，管
理者通过该系统能够对问题的整个处理流程进行全程监督，从而办案与监督的透
明度与效率。 
（2）基于信息化技术的城市管理系统的使用有利于提升城市管理者的服务
意识。该系统能够向广大市民提供在线问题投诉、政策咨询、献言献策等服务，
而当市民提交了服务请求后，该系统首先对市民提交的问题进行分类，接着把该
问题转交给相应的职能部门，然后职能部门在规定时限内完成问题的处理，最后
通过该系统把处理结果反馈给市民。问题的这种公开化和透明化的处理方式有利
于规范与督促各职能部门的工作，强化人员的服务意识。 
（3）基于信息化技术的城市管理系统的使用有利于廉洁、高效政府的建设。
该系统对行政业务的内容、对口部门、处理流程以及完成时限等都进行了规范，
从而有效地减少了办案人员工作随意性问题的出现，从而有利于廉洁、高效政府
的建设。 
（4）基于信息化技术的城市管理系统有利于信息的交流与共享。该系统数
据库中的内容来源于与城市管理相关的所有职能部门，从而实现了信息的统一管
理。而各个职能部门通过该系统能够定制其它部门的数据，从而实现了部门之间
的信息共享与交流。 
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（5）基于信息化技术的城市管理系统的使用实现了被管理对象的数字化与
具体化。该系统通过多媒体技术、定位技术、RFID 技术等信息化手段对诸如树
木、路灯、垃圾桶等被管理对象进行数字化描述，比如，井盖的编号、位置、管
养单位、负责任等，从而实现了被管理对象的数字化与具体化。 
（6）基于信息化技术的城市管理系统的使用有利于提升公职人员的职业素
养和业务能力。与传统的城市管理方式相比，该系统使用过程中所涉及的大量操
作需要在计算机、便携式终端等设备上来完成，这就对公职人员的自身素质提出
了更要的要求， 
（7）基于信息化技术的城市管理系统的使用有利于降低行政运作的成本。
该系统的使用不仅大大推进了无纸化办公的进度，还实现了城市管理问题的集中
管理，从而有效地提升了各职能部门的工作效率，达到了降低办公成本的目的；
同时，监督部门通过该系统能够随时监管各职能部门的政务情况，从而实现了监
督成本的降低。 
通过上面的分析可以看出，信息化技术的引入能够有效地解决城市管理中存
在的问题，因此，本文展开了基于 Web的县级城市行政执法管理系统的设计与实
现。 
1.2 国内外研究现状 
城市行政执法管理系统是一套具备业务处理、分析和统计的管理系统，该系
统能够对城市管理中各项基础数据进行规范化管理，并通过对城市管理中各项业
务的每个环节进行数字化处理，使得业务数据能够在各职能部门之间进行共享，
从而实现数字化的城市管理[7]。从城市行政执法管理系统的定义可以看出，该系
统对城市管理中各项基础数据实施了数字化处理和规范化管理，这样不仅有利于
数据的共享，还能够促进各职能部门之间的合作，从而提升城市管理水平。同时，
从城市行政执法管理系统的定义还可以看出，城市行政执法管理系统的本质仍然
为信息管理系统，而国内学者和企业在信息管理系统的研究与应用方面已经取得
了不少的成绩。 
信息管理系统通常是一种能够对组织中的各种信息进行采集，并能够对采集
到的信息进行处理、存储、管理和检索等操作，以实现组织管理和决策的系统[8]。
该管理系统通常具备信息采集、信息处理、信息存储、信息传输、信息管理和信
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息检索六大功能[9]。 
（1）信息采集。信息采集能够对组织中的各种信息进行收集，并按照系统
定义对收集到的信息进行格式转换。可以说，作为系统输入接口的信息采集是管
理系统正常工作的前提。 
（2）信息处理。信息处理完成对采集到的原始数据的整理和分析，即通过
分类、查询、统计、判断、计算等多种操作，从原始数据中得到所需的信息以系
统决策使用。 
（3）信息存储。数据存数能够对采集到的信息以及信息处理结果进行有序
的存储。同时为了保证数据的完整性、一致性和安全性，在信息存储的过程中，
还要使用一定的技术手段来降低数据的冗余度以及提升数据的安全性。 
（4）信息传输。信息传输使得组织内的各个部门能够共享系统中的各种信
息，从而实现信息利用率的最大化。 
（5）信息管理。信息管理能够对数据格式、访问权限、逻辑结果等进行管
理，从而能够更好地保证数据的有效性与安全性。 
（6）信息检索。信息检索使得用户能够及时准确地从数据库中得到所需的
数据。 
从基本结构来看，信息管理系统是由数据源、处理器、系统管理者和系统使
用者所构成。数据源是信息的最初来源，其既可以是系统内的信息，也可以是系
统外的信息；处理器负责数据的采集、处理、传输、存储等；系统管理者负责系
统的设计、运维以及协调工作；系统使用者利用系统来开展管理工作。 
而国内学术界与企业认为信息管理系统的设计与实现应遵循以下四个方面
的原则[10]： 
（1）扩展性。扩展性是指系统在主体结构不变的情况下，通过技术升级就
能够获得功能的扩展以及性能的提升。 
（2）规范性。规范性是指系统的设计、实现与测试都要严格遵守软件工程
的规范，并针对系统的每个阶段撰写相应的设计和实施文档，从而保证每个阶段
的顺利进行。 
（3）前瞻性。前瞻性是指系统的设计不仅要使用当前先进的技术和算法，
还要根据未来技术的发展方向，为系统预留相应的系统集成接口与数据接口，从
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而体现出设计的前瞻性。 
（4）实用性。实用性是指系统不仅能够满足日常业务管理和数据管理的需
求，还能够提供友好的交互界面。 
具体到城市行政执法管理系统的设计与应用而言，国内学者们也给出了以下
四点建议[11]： 
（1）由于该系统涉及多个职能部门之间的数据共享与管理，因此各职能部
门所录入的数据要使用统一的格式。 
（2）由于该系统中存储着大量的敏感信息，因此在进行系统设计与实现时，
系统的安全防护级别必须符合国家相关的保密要求。 
（3）为了更好地与其它部门进行信息共享，该系统必须具备一定的开放性。 
（4）在进行硬件设备的选型与建设时，设备性能除了能够满足系统的运行
要求外，还要留有一定的余量，以满足未来系统功能扩展的需求。 
而国外在信息管理系统方面的研究早在上世纪五十年代就已经开始了，并经
过几十年的发展，取得了丰硕的成果。具体来讲，信息管理系统的发展可以分成
四个阶段[12]： 
（1）起步阶段（1954 年～1964 年）。伴随着计算机的出现，人们就开始研
究如何利用计算机来辅助人们来进行数据的处理。美国通用电气工作在 1954 年
首次使用计算机来进行工资计算与运营成本统计，从而开创了信息管理系统在企
业管理应用的先河。由于当时计算机的功能还比较单一，硬件性能也比较差，数
据处理能力很有限，因此当时的信息管理系统主要被用于单项事务的处理。但是，
信息管理系统的使用还是一定程度地减轻了人员的工作强度，提升了企业的管理
效率。 
（2）发展阶段（1964 年～1974 年）。随着计算机性能的不断提升，人们希
望信息管理系统除了能够进行数据处理以外，还能够应用于管理活动中，从而能
够更好地辅助人们的工作。当时，美国的 Minnesota 大学还专门开设了信息管理
系统学科，专门开展信息管理系统在管理控制方面的研究。虽然在此阶段，信息
管理系统取得了长足的进步，能够对多项事务进行集中处理，但是由于系统的灵
活性和扩展性都较差，从而难以满足不断增加的需求以及不断变化的环境。 
（3）定性阶段（1974 年～2000 年）。随着设计方法和管理理论的发展，信
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息管理系统已从事务处理为主转变为处理控制为主。其中，IBM 的 COPICS
（Communication Oriented Production Information and Control System）系统就是比
较成功的以处理控制为主的信息管理系统，该系统含有计划、库存、销售、生产
等 12 个子系统。 
（4）成熟阶段（2000 年～至今）。随着互联网技术以及移动通信技术的快
速发展，信息管理系统也逐步地从处理控制为主过渡到决策辅助，移动终端、数
据库技术、新的模型和设计方法都在信息管理系统中得到了广泛的应用。 
1.3 论文的主要研究内容 
研究内容： 
（1）通过需求分析，确定基于 Web 的县级城市行政执法管理系统所需具备
的功能； 
（2）提出基于 Web 的县级城市行政执法管理系统的总体设计方案； 
（3）设计并实现县级城市行政执法管理系统的各个子模块； 
（4）进行了系统性能测试。 
1.4 论文结构安排 
章节安排： 
第一章，绪论。首先对课题背景及意义进行了介绍，接着对国内外发展现状
进行了讨论，然后给出了本文的研究内容，最后对章节安排进行了阐述。 
第二章，相关技术介绍。首先对 ASP.NET 技术进行了讨论，接着对数据库
技术进行了阐述，然后对 UML 进行了描述，最后给出了软件测试的概念、原则、
分类和流程。 
第三章，需求分析。首先从通用性、可扩展性、可靠性、实用性、安全性、
并发性、兼容性这七个方面进行了性能需求分析，然后针对系统的八个子模块市
容监察子模块、园林子模块、规划监察子模块、内勤子模块、行政审批子模块、
路灯子模块、财务子模块和绩效子模块来进行功能需求分析，最后从权限管理、
数据的有效性与完整性、执法流程的规范性和时效性、案件数据的安全、移动终
端访问接口这五个方面进行了运行需求分析。 
第四章，系统总体设计。首先从硬件体系架构和软件体系架构两个方面来阐
述系统体系架构的设计，接着对系统的八个功能子模块——市容监察子模块、园
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林子模块、规划监察子模块、内勤子模块、行政审批子模块、路灯子模块、财务
子模块和绩效子模块，的具体功能进行了设计，然后给出了数据库设计的注意事
项，最后以规划监察子模块为例，介绍了数据库设计。 
第五章，系统的详细设计与实现。首先对软件开发环境和硬件开发环境进行
了介绍，接着对子模块的设计与实现进行了描述。 
第六章，系统测试。首先给出了测试环境，接着从五个方面对系统进行了测
试。  
第七章，总结与展望。首先对全文进行了总结，接着对下一步工作进行了规
划。 
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